





تغییز التْبثی در هخبط یه عیٌَط-
 داخل در عفًَت ٍ التْبة اًغذاد، هثلث ایجبد دًجبل ثِ-
ثیٌی پیزاهَى ّبی عیٌَط
اًَاع
عیٌَسیت چزوی حبد-1




)ؽزٍع وٌذ(اغلت ّوزاُ ٍ یب ثعذ اس یه عزهبخَردگی هعوَلی -
)ؽزٍع عزیع(در اثز ؽیزجِ ٍ یب ؽٌب در یه اعتخز آلَدُ -
: عَاهل ؽبیع هیىزٍثی -
اعتزپتَوَن پٌَهًَیِ  ٍ ّوَفیلَط آًفلَاًشا
علاین عیٌَسیت چزوی حبد
اٍلیي علاهت هعوَلا احغبط پزی در ثیٌی -
فؾبر ثز رٍی هحل عیٌَط ّب-
احغبط وَفتگی -
تت ٍ عزدرد -
lamroN -  C.B.W-
یعٌی؟؟؟    C.B.Wتت ثب افشایؼ -
ایجبد عَارض عیٌَسیت
 ٍ حغبعیت عپظ ٍ پیؾزفت عبعت 27 تب 84 در ثیوبری عیز-
لَوبلایش درد
علاین عیٌَسیت چزوی حبد
عبعت اٍل ثیوبری تزؽحبت ثیٌی خًَی  84تب  42در -
تجذیل عزیع تزؽحبت ثِ تزؽحبت چزوی ٍ فزاٍاى-
اًغذاد ثیٌی-
التْبة ٍ دردًبن ؽذى ًبحیِ گلَی ثیوبر -
هخبط ثیٌی پزخَى ٍ ادهبتَ-
حغبعیت در هحل عیٌَط درگیز-









هحل درد ثب تَجِ ثِ ًَع عیٌَط
عیٌَط فىی؟؟؟-1
درد  ثز رٍی گًَِ ٍ دًذاى ّبی ثبلایی
عیٌَط اتوَئیذ؟؟؟-2
درد در داخل ٍ عوك چؾن
عیٌَط فزًٍتبل؟؟؟-3
درد در جلَی عز ٍ در ثبلای اثزٍّب


هحل درد ثب تَجِ ثِ ًَع عیٌَط
درهبى عیٌَسیت چزوی حبد
درهبى طجی-
هگز در اًغذاد وبهل هجزای عیٌَط ٍ ایجبد آهپین-
)وذئیي(وٌتزل درد -
اعتفبدُ اس حزارت هزطَة -
)ثبر در رٍس 4(اعتفبدُ اس دعتوبل ّبی گزم ٍ هزطَة -
ثبس ًگْذاؽتي ثیٌی ثب اعتفبدُ اس لطزُ فٌیل افزیي-
آًتی ّیغتبهیي دوًَضعتبى-

درهبى عیٌَسیت چزوی حبد
درهبى اًتخبثی آًتی ثیَتیه ّب-
پٌی عیلیي                             آهَوغی عیلیي    
آهپی عیلیي                          وَتزیوبوغبسٍل
در حغبعیت ثِ پٌی عیلیي-
عفبلَعپَریي ّب
درًبص عیٌَط در عذم وبّؼ درد ٍ عذم تخلیِ تزؽحبت-
در خلال هزحلِ حبد عیٌَسیت ّزگًَِ عول هوٌَع اعت؟
اعتئَهیلیت
عیٌَسیت چزوی تحت حبد-2
ثیوبراى عیٌَسیت حبد هجتلا% 01
ثزای چٌذ ّفتِتزؽح پبثزجبی چزن اس ثیٌی گبّی تٌْب علاهت -
پزی ٍ اًغذاد ثیٌی-




ثزای رد درگیزی ثیؼ اس یه عیٌَط اًذیىبعیَى T .C-
وؾت اس چزن ثیوبر ٍ آًتی ثیَگزام-
درهبى عیٌَسیت چزوی تحت حبد
عبهل هْن عفًَی ّوَفیلَط آًفَلاًشا-
درهبى هبًٌذ عیٌَسیت حبد ثب هذت ثیؾتز-
فٌیل افزیي در جْت اًمجبض عزٍق ثیٌی-
گزهب ٍ ؽغتؾَ عیٌَط گزفتبر-
رٍس 5تب  3تجَیش وَرتَى ثزای -
رٍس آًتی ثیَتیه درهبًی 41حذالل -
درهبى عیٌَسیت چزوی تحت حبد ثْتزیي رٍػ پیؾگیزی اس 
عیٌَسیت چزوی هشهي اعت
عیٌَسیت چزوی هشهي-3
عفًَت ٍ التْبة ثیؼ اس عِ هبُ در عیٌَط ّب
رخ دادى تغییزات غیز لبثل ثزگؾت ثبفتی در غؾبء عیٌَط-
ؽبیعتزیي ٍ غبلجبً تٌْب علاهت تزؽح چزوی اس ثیٌی-
عزدرد-
ٍلی عزدرد اس علاین ؽبیع ًیغت-
علاین آلزصی ؽبیع-
درد پبثزجب ًؾبى اس عَارض عیٌَسیت ٍ یب ًئَپلاعن-
T.Cگزافی ٍ -

درهبى عیٌَسیت چزوی هشهي




ّذف ریؾِ وي عبختي عفًَت اعت

دیَارُ داخلی عیٌَط در سیز ؽبخه تحتبًی             -1ؽغتؾَی عیٌَط فىی   
عطح اعتخَاى فه فَلبًی-2

دیَارُ داخلی عیٌَط در سیز ؽبخه تحتبًی-1
عطح اعتخَاى فه فَلبًی-2
عطح اعتخَاى فه فَلبًی-2
 llewdlacروش جراحی 
ًبم جزاح هجتىز ایي رٍػ-
پذیزفتِ تزیي رٍػ در درهبى عیٌَسیت هشهي-
جزاحی رادیىبل آًتزٍم-
ثیحغی ٍ ثیَْؽی عوَهی-
ٍرٍد ثِ عیٌَط فىی ثب ثزػ در سیز لت فَلبًی-
ثزػ در سیز لت فَلبًی
ثزداؽتي عطح لذاهی فه فَلبًی

ثِ هَاسات ...ثزداؽتي هخبط عیٌَط ٍ پَلیپ ٍ 
وف ثیٌی
اتوَئیذوتَهی
خبرج عبسی وبهل علَل ّبی َّایی اتوَئیذ-
ٍ یب اطزاف وبًتَط چؾن) ؽبخه هیبًی(اس طزیك ثیٌی -
رٍػ دٍم هٌبعجتز اعت؟؟؟-
دیذ ثیؾتز -
اهىبى ثزداؽتي دلیك ثبفت-
ثزػ ثِ خَثی تزهین ؽذُ -


ثزػ وبًبل داخلی ثب ثزػ هٌحٌی





ثب فَرعپظ گیزُ ای دیَارُ عیٌَط ثبس ؽذُ
فَرًٍتبلَاتوَئیذوتَهی
عیٌَسیت فزًٍتبل ّز دٍ عیٌَط-
درگیزی عیٌَط اتوَئیذ-
تخلیِ ٍ ثزداؽتي ّز دٍ عیٌَط ثب یه عول-
ثیَْؽی عوَهی-
ثزػ جزاجی اس ثبلای اثزٍ
اعتئَتَهی ثب یه ارُ هزتعؼ ٍ ؽىغتي وبعِ چؾن فَلبًی  
ثزا ی در هعزض لزار گزفتي عیٌَط
عَارض عیٌَسیت
عفًَت عیٌَط اتوَئیذ ٍ پیؾبًی خطزًبوتز؟؟؟-
سیزا ارتجبط هغتمیوی ثب عصت ثیٌبیی، وبعِ چؾن، لَة 
پیؾبًی ٍ هغش دارًذ




لزس ٍ تت ثبلا -
عَارض عیٌَسیت
ادم ٍ ٍرم پیؾبًی ٍ پله ّب-
اختلالات دیذ-
ًؾبًِ ّبی افشایؼ جوجوِ-
00002ثیؼ اس  C.B.Wافشایؼ -
علَلیت وبعِ چؾن-
هٌٌضیت ٍ آثغِ هغشی-
اعتئَهیلیت جوجوِ-

